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就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 計
身体障害者 2,527( 9.5％) 6,418(21.3％) 22,501(12.9％) 31,446
知的障害者 14,065(53.0％) 12,670(42.0％) 99,660(57.2％) 126,395
精神障害者 9,930(37.4％) 11,021(36.6％) 51,912(29.8％) 72,863
その他 28( 0.1％) 35( 0.1％) 100( 0.1％) 163























級 7( 2.9％) 0( 0.0％)
級 8( 3.3％) 2( 5.1％)
級 25(13.4％) 軽度 75(20.1％)
級 24( 9.9％) 0( 0.0％)
級 28(11.5％) 2( 5.1％)
















障害者職業能力開発校 一般校活用事業 障害者委託訓練 計
身体障害者 984(53.1％) 0( 0％) 1,883(32.1％) 2,867
知的障害者 415(22.4％) 269(77.5％) 1,620(27.6％) 2,304
精神障害者 299(16.1％) 78(22.5％) 2,090(35.6％) 2,467
その他 54( 2.9％) 55( 0.9％) 109
1,853( 100％) 347( 100％) 5,864( 100％) 8,064









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※ 寺脇隆夫編「マイクロフィルム版 木村忠二郎文書資料 戦後創設期／社会
福祉制度・援護制度史資料集成」についての出典の表記法は作成機関「文書名」
『木村文書』リール番号、ページ数、発行年とし記載している。
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